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RESUMEN 
 
     La presente investigación se enmarca dentro de un Proyecto Factible; tuvo por objeto proponer un manual de 
estrategias basadas en el juego para la adquisición efectiva de la lengua escrita en niños de primer grado de 
Educación Básica.  La muestra estuvo compuesta por 438 niños y 43 docentes pertenecientes al Distrito Escolar 
Nº 5, de Yaritagua, Estado Yaracuy, durante el año escolar 1996 – 1997.  La recolección de información se 
realizó a través de dos instrumentos: una Hoja de registro de calificaciones estudiantiles y un Cuestionario; el 
primero para medir el nivel de lectoescritura predominante en los niños y el segundo para evaluar la factibilidad 
de la propuesta.  Los resultados del primer instrumento expresan que el nivel de lectoecritura en el 63,70% es 
bajo, lo que se constituye en el primer indicativo para evaluar la factibiliadad de la propuesta.  El 90,7% de los 
docentes expresan inclinación positiva hacia el uso de materiales basados en el juego para mejorar la 
lectoescritura y manifiestan poseer poco o ningún material; sin embargo, un 79% considera importante su 
utilización.  Ambos permiten observar que existe una necesidad y que hay elementos para sustentar la viabilidad 
de la propuesta. 
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SUMMARY 
 
     This feasible proyect study was carried out to propose a handbook of strategies based on games for an 
effective adquisition of written language in children of first grade of Basic School.  The sample consisted of 438 
children and 43 teachers from Distrito Escolar Nº 5, Yaritagua, Yaracuy state during scholar period 1996 – 
1997. Two instruments were used to complete the information: student report cards to measure the prevailing 
reading – writing level, and a questionnaire, to evaluate the feasibily of the proposal.  Data analysis of the first 
instrument showed that 63.70% of the children had a low reading – writing level.  (This is the first indicator to 
evaluate the feasibility of the proposal).  90.7% of teachers showed a positive tendency towards the use of 
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materials based on games to improve the reading  - writing process, the questionnaire indicated they have poor 
or no material of the kind.  However, 79% of the teachers considered its usage important.  Both instruments 
allow to observe that there is a need and, also, elements to support the feasibility of the proposal. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
     En el campo de las estrategias que se 
promueven en el sistema escolar, de manera 
especial en el primer grado, el juego adquiere gran 
trascendencia para el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura, por lo que el docente se 
constituye en el personaje activo para la definición 
de las estrategias, métodos y técnicas que 
potencien los resultados esperados y no signifique 
una ruptura con la dinámica que hasta ese 
momento ha predominado en los niños que se 
inician en primer grado. 
 
     El juego es el medio natural de expresión que 
utiliza el niño, es intrínseco en él; es una condición 
fundamental de su vida.  Al incorporarse a la 
escolaridad en primer grado, se enfrenta a cambios 
significativos en sus relaciones con sus compañeros 
y sobre todo con la estructura educativa y los 
docentes.  Si bien en este paso no se consideran 
un conjunto de aspectos, puede resultar frustrante, 
tanto para él como para sus maestros, sobre todo 
al nivel de la adquisición efectiva de la lengua 
escrita. 
 
     El aprendizaje de la lectura y escritura 
constituye el objetivo fundamental en la 1ª Etapa 
del Nivel de Educación Básica; ello, tal como se 
plantea, es la base en la cual se sustenta el 
aprendizaje en el resto del sistema educativo; si 
éste no se alcanza, se crea la posibilidad franca de 
fracaso escolar, vía bajos rendimientos, repitencia y 
deserción.  Así lo señalan diversos estudios, entre 
los cuales se destaca la experiencia a nivel nacional 
de  la Fundación Ministerio de Educación – Van 
Leer (MEVAL); ésta señala para 1980, la existencia 
de un 25% de aplazados en primer grado en las 
escuelas públicas de Venezuela.  De igual manera, 
Cárdenas (2), Ministro de Educación, expresa que 
apenas un tercio  de los alumnos que ingresan al 
primer grado logran culminar su educación básica.  
Admite el mismo autor que uno de los fundamentos 
de un desarrollo intelectual posterior es el manejo y 
habilidades de la lectura y la escritura y que, en ese 
sentido, la educación venezolana se enfrenta a un 
fracaso de magnitudes catastróficas. 
 
     Escobar de Murzi (3) incorpora un nuevo 
instrumento al señalar que la metodología utilizada 
en los preescolares, parte de las experiencias 
previas que tiene el niño y lo toma en consideración 
como eje fundamental para la definición de las 
estrategias metodológicas.  Afirma, además, que el 
niño que ingresa al primer grado no ha superado la 
etapa lúdica y por lo tanto sus necesidades giran 
en torno al juego, por lo que el ambiente debe ser 
estimulante y propicio para que lo invite a aprender 
jugando. 
 
     El primer grado tiene necesariamente que 
conjugar ambos aspectos: el de la condición lúdica 
del niño y la necesidad de que aprenda a leer y 
escribir.  La “enseñanza” se convierte por ello en 
un proceso basado en la creación de situaciones de 
aprendizaje que permitan al niño adquirir 
autonomía creciente en el manejo de la lengua 
escrita.  Por ello, el rol del docente se redimensiona 
en ese grado, dado que debe constituirse, según 
Lerner y Ulrich (4), en creador de situaciones, en 
coordinador de intercambios entre miembros del 
grupo, en evaluador de los progresos de los niños y 
de la efectividad de las actividades pedagógicas 
propuestas. 
 
     Ahora bien, ante un panorama realmente 
heterogéneo como el que se presenta usualmente 
en los niños de primer grado, en cuanto a su 
aprestamiento para el inicio en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y su historia de vida previa, 
existe un factor seguro que está en ellos de manera 
indiscutible y es el juego.  A partir de las anteriores 
reflexiones, es posible afirmar que si bien en el 
primer grado los niños no están dispuestos a 
aprender – en los términos usuales –, seguro que 
sí están dispuestos a jugar y el juego es una 
estrategia de aprendizaje ya probada. 
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     Alafro Torres (5) señala que los niños juegan 
por placer y por entusiasmo; jugar, para ellos, es 
explorar el mundo circundante, es aprender acerca 
de ese mundo y sobre sí mismos.  El juego favorece 
el desarrollo armónico de la personalidad y la 
interacción entre el sentir, pensar y actuar, dado 
que al jugar siente porque disfruta su juego, piensa 
porque le está dando una forma de resolver 
problemas que se le presentan y actúa porque está 
llevando a la práctica lo que piensa. 
 
     A partir de observaciones no sistemáticas en las 
escuelas de Yaritagua, se detectó que en algunos 
grupos, los niños lograban apropiarse de la lengua 
escrita – entendiéndose ésta como la habilidad del 
niño para expresar en forma escrita sus ideas o 
experiencias – con mayor rapidez que otros 
coetáneos del mismo año de estudio e incluso, de 
la misma escuela y/o comunidad.  Así mismo, a 
partir de un análisis preliminar de los elementos 
que influyen en esta situación, se observó 
diferencias en cuanto a disponibilidad de materiales 
y recursos de aprendizaje en las escuelas, así como 
el empleo de distintas metodologías por parte de 
los docentes.  Destaca en ese sentido, el hecho de 
que la propia autora ha observado en los docentes, 
que aun disponiendo de manuales y programas, 
hacen poco uso de éstos y se centran en la 
actividad de enseñanza aprendizaje alrededor de 
pizarrón, cuaderno y texto.  Ello hace presumir que 
tales inconsistencias metodológicas podrían estar 
asociadas a bajos rendimientos en lectoescritura. 
 
     Este conocimiento motivó el presente estudio, el 
cual tiene como objetivo fundamental proponer un 
Manual de Estrategias Basadas en el Juego para la 
Adquisición Efectiva de la Lengua Escrita, en niños 
de primer grado de Educación Básica de Yaritagua, 
estado Yaracuy, a partir de la evaluación de su 
factibilidad.  De esa manera, se pretende ofrecer un 
aporte que facilita la tarea docente de una de sus 
áreas más importantes como es la lectoecritura, a 
través de una propuesta de estrategias basada en 
el juego, de absoluto control social en la escuela. 
     El Manual de Estrategias Basadas en el Juego 
para la Adquisición Efectiva de la Lengua Escrita, en 
niños de primer grado de Educación Básica de 
Yaritagua, estado Yaracuy, será un instrumento 
facilitador para la tarea docente, la cual 
generalmente se presenta compleja por la 
heterogeneidad de los grupos que maneja y, sobre 
todo, porque le permitirá avanzar de manera 
ordenada en los objetivos consecuentes en dicho 
proceso, ya que aportará, además de las 
estrategias, los elementos y mecanismos de 
planificación y evaluación correspondientes al nivel.  
Consecuencialmente, el trabajo se inscribe en una 
perspectiva de naturaleza preventiva en el sentido 
de que la aplicación de sus resultados tendería a 
disminuir el número de casos de repitencia y por 
ende de frustraciones y/o desmotivación 
usualmente asociadas a ellas. 
 
     Para la conceptualización del presente trabajo, 
se revisan algunos postulados teóricos que sirven 
de sustentación a las variables “aprendizaje”, 
“lectoescritura” y “juego como estrategia de 
aprendizaje”. En este sentido, se revisarán 
brevemente las teorías sobre el aprendizaje en las 
tendencias que más se han destacado en la 
definición del Modelo Curricular, tanto del nivel de 
Preescolar, como de Educación Básica venezolano, 
tales como las conductuales, considerando a 
Skinner como el más representativo; las sociales, 
representados por Bandura y, finalmente, las 
teorías cognitivas, con los aportes de Piaget, 
Asubel y Vigostki.  La lectoescritura será enfocada a 
partir de los aportes teóricos de Keller, Baqués, 
Ferreiro y Bavlasky y las teorías sobre el juego.  
Además se consideran los postulados de 
investigadores que trabajan con el juego como 
estrategia en algunas asignaturas a nivel de otros 
países. 
 
     Se asume que el docente, una vez que ha 
seleccionado el método para el proceso de 
enseñanza de lectoescritura, deberá establecer las 
estrategias metodológicas sobre la base del 
desarrollo de las destrezas requeridas.  En ese 
sentido, se evaluaron los postulados metodológicos 
de Heller y Thorogood (6) a la luz de su adecuación 
a los fundamentos teóricos curriculares vigentes, 
además de que parten de una concepción amplia 
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que integran aspectos básicos de la bio – psico – 
sociología del niño que aprende. 
 
     Tales postulados, por su amplitud y su 
coherencia didáctica, se asumieron como los 
puntales del manual propuesto en el presente 
trabajo, dado que cada una de estas destrezas, 
tienen una diversidad de medios de control docente 
que pueden permitir su desarrollo en el aula, a 
partir de estrategias metodológicas basadas en el 
juego y sobre la base de uno de los principios del 
Currículo Básico Nacional (7), que señala una visión 
pedagógica totalizadora de la educación, que 
analiza y redimensiona el hecho educativo como un 
proceso interactivo – constructivo, en el cual la 
relación docente – alumno y contenido crea 
condiciones para el encuentro entre el deseo de 
enseñar del docente y el deseo de aprender del 
alumno en su realidad específica. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
     La propuesta tiene su fundamento en estudios 
documentales y de campo que sirven de base al 
diagnóstico en el cual se sustenta la misma.  El 
estudio consta de tres fases: Fase Diagnóstica, 
Fase de Estudios de Factibilidad, Fase de Diseño de 
la Propuesta. 
 
     La población del estudio estuvo conformada por 
dos grupos, uno constituido por los 783 niños 
cursantes de primer grado en 7 escuelas 
pertenecientes al Distrito Escolar Nº 5 de Yaritagua 
Estado Yaracuy para el año escolar 96 – 97 y el 
otro estuvo representado por 43 docentes de 
primer grado pertenecientes a 13 Escuelas Básicas 
que conforman el Distrito Escolar Nº 5. 
 
     En el caso de los niños se tomó como criterio 
para conformar la muestra, la selección de 2 
secciones de cada escuela – la primera y la última 
sección – para un total de 438 alumnos que 
cursaron primer grado en el lapso mencionado, los 
cuales representan el 53,85% de la población de 
estudio.  Para ser incluidos éstos debían poseer en 
su registro académico las calificaciones por 
separado, tanto del área de lengua, como la 
definitiva global del resto de las asignaturas.  En 
cuanto a los docentes se decidió estudiar a toda la 
población por estar constituida sólo por 43 
docentes. 
 
     En relación al procedimiento, logrado el permiso 
correspondiente, a partir de una visita a la 
Supervisión Educativa del Distrito Escolar Nº 5, para 
plantear los objetivos de la investigación, indicando 
los beneficios que podrían derivarse de ésta y 
solicitándoles la cooperación necesaria para llevarla 
adelante, se solicitó al Departamento de Evaluación 
de cada una de las escuelas, las notas de los 
alumnos de primer grado, correspondientes al 
período 96 – 97.  Una vez obtenida esta 
información, se observó que no todas las 13 
escuelas de la muestra, registraban las 
evaluaciones de los niños asignatura por 
asignatura, lo que era importante para medir la 
factibilidad de la propuesta.  Por ello se decidió 
tomar para este trabajo solamente las escuelas que 
sí registraban las calificaciones por separado de las 
asignaturas del pensum de primer grado. 
 
     La recolección de datos se realizó a través de 
dos instrumentos:  Una Hoja de Registro para medir 
el Nivel de Rendimiento en Lectoescritura de los 
niños de primer grado y un Cuestionario para ser 
aplicado a los docentes.  Luego se procedió a la 
fase de codificación y tabulación de los resultados, 
los cuales se presentan en cuadros de distribución 
de frecuencias con valores absolutos y porcentajes.  
A los datos obtenidos en el primer instrumento se 
calculó el índice de correlación, desviación 
estándar, la media y el porcentaje de la variabilidad. 
 
     Las calificaciones transcriptas en dicho 
instrumento están basadas en el sistema de 
evaluación utilizado por el Ministerio de Educación 
en Venezuela, el cual evalúa cuantitativamente el 
nivel de rendimiento académico en una escala del 1 
al 20 (puntos).  Para efecto de tabulación de este 
instrumento se calculó el índice de correlación 
existente entre las calificaciones definitivas del área 
de lengua y la calificación definitiva de promedio, 
medida aula por aula, en las 7 escuelas 
seleccionadas de acuerdo a la muestra; así mismo 
se calculó el número de aplazados y el porcentaje 
que representa.  Se calculó además, la media, la 
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desviación estándar y los porcentajes de 
variabilidad, así como el coeficiente de correlación 
de Pearson y el coeficiente de confiabilidad de las 
mitades (Split Halves). 
 
     Una vez realizado el análisis, los datos se 
presentan en un cuadro resumen donde se mide el 
nivel de lectoescritura utilizando una escala de 
estimación de tres tramos, cuyos rangos son: 
¨ Bajo:     Calificaciones o puntuaciones desde 0 
puntos a 14 puntos. 
¨ Medio:   Calificaciones desde 14.1 puntos a 16 
puntos. 
¨ Alto:      Calificaciones desde 16.1 puntos a 20 
puntos. 
 
     El segundo instrumento es un cuestionario de 
dos partes, diseñado para recabar información 
acerca de la opinión de los docentes con respecto a 
los objetivos planteados en esta investigación, 
dividida en dos secciones: una sección de 
identificación y la otra, que es el cuerpo del 
instrumento, referido a solicitar la apreciación del 
docente con relación a los siguientes aspectos: 
1. Si considera que a través de una estrategia 
centrada en el juego, se podrá mejorar el nivel 
de lectoescritura en los niños de primer grado. 
2. Si dispone el docente de materiales de 
lectoescritura basados en una estrategia 
centrada en el juego. 
3. Si estaría el docente dispuesto a utilizar los 
materiales didácticos para la enseñanza de la 
lectoescritura, diseñados en base a una 
estrategia centrada en el juego. 
 
     Adicional a la evaluación de los aspectos 
anteriores se incluyó en el instrumento una 
pregunta abierta para que los docentes expresasen 
su opinión acerca de aspectos que deberían 
tomarse en cuenta en el momento en que se fuese 
a diseñar el manual. 
 
RESULTADOS 
 
     A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en el estudio; primero se describirán los 
resultados referidos al nivel de lectoescritura en los 
niños de primer grado de Educación Básica de 
Yaritagua, Estado Yaracuy y, en segundo lugar, los 
resultados del instrumento aplicado a los docentes.
 
Cuadro 1 
Manual de Estrategias Basadas en el Juego para la adquisición efectiva de la Lengua Escrita en Niños de Primer 
Grado de Educación Básica. 
Clasificación Promedio en Lengua en Niños de Primer Grado.  Distrito Escolar Nº 5. Yaritagua Estado Yaracuy. 
Año Escolar 1996 – 97. 
ESCUELA SECCION ALUMNOS PROMEDIO CALIFICACION LENGUA 
E.B. Carmen Fernández de Leoni A 31 12.39 
E.B. Carmen Fernández de Leoni D 29 11.55 
E.B. Herminia Farías A 30 12.53 
E.B. Herminia Farías B 31 13.42 
E.B. Manuel Cedeño A 34 14.44 
E.B. Manuel Cedeño D 35 13.86 
E.B. Yocasta de Calistrí A 29 13.07 
E.B. Yocasta de Calistrí D 31 13.94 
E.B. Rosario de Morón A 32 13.56 
E.B. Rosario de Morón B 33 10.52 
E.B. Juan Miguel Roo A 33 12.20 
E.B. Juan Miguel Roo D 39 12.44 
E.B. Nirgua A 24 12.30 
E.B. Nirgua C 27 12.44 
Total  438 12.77 
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     Con respecto a la calificación promedio en 
Lengua se observa que su valor es de 12.77 
puntos.  La desviación estándar para la media de 
las calificaciones resultó tener un valor de 1.00, y la 
variabilidad alcanzó un valor de 7.8%, en razón de 
lo cual se considera que la media es representativa 
de la población.  En todo caso los valores del 
promedio de calificaciones indican que se mueven 
en un entorno que va de 10.52 puntos a 14.44 
puntos, de lo cual se infiere que predominan 
calificaciones bajas en lectoescritura. 
 
Cuadro 2 
Porcentaje de Aplazados en Lengua en Niños de Primer Grado. 
 
ESCUELA 
 
SECCION TOTAL DE 
ALUMNOS 
ALUMNOS APLAZADOS 
         Fi                         % 
E.B. Carmen Fernández de Leoni A 31     5                             16.13 
E.B. Carmen Fernández de Leoni D 29     8                             27.59 
E.B. Herminia Farías A 30     9                             30.00 
E.B. Herminia Farías B 31     7                             22.58 
E.B. Manuel Cedeño A 34     6                             17.65 
E.B. Manuel Cedeño D 35     6                             17.14 
E.B. Yocasta de Calistrí A 29     7                             24.14 
E.B. Yocasta de Calistrí D 31     4                             12.90 
E.B. Rosario de Morón A 32     4                             12.50 
E.B. Rosario de Morón B 33    17                            51.52 
E.B. Juan Miguel Roo A 33     8                             24.24 
E.B. Juan Miguel Roo D 39    13                            33.33 
E.B. Nirgua A 24     5                             20.83 
E.B. Nirgua C 27     9                             33.33 
Total  438   108                           24.66 
El porcentaje promedio de aplazados en las 14 secciones resultó ser 24.66% 
 
Cuadro 3 
Coeficiente de Correlación entre Notas de Lengua y Notas Definitivas en 14 Secciones de Primer Grado. 
 
ESCUELA 
 
SECCION 
 
ALUMNOS 
COEFICIENTE DE 
CORRELACION 
E.B. Carmen Fernández de Leoni A 31 0.98 
E.B. Carmen Fernández de Leoni D 29 0.99 
E.B. Herminia Farías A 30 0.99 
E.B. Herminia Farías B 31 0.99 
E.B. Manuel Cedeño A 34 0.99 
E.B. Manuel Cedeño D 35 0.96 
E.B. Yocasta de Calistrí A 29 0.92 
E.B. Yocasta de Calistrí D 31 0.96 
E.B. Rosario de Morón A 32 0.98 
E.B. Rosario de Morón B 33 0.98 
E.B. Juan Miguel Roo A 33 0.99 
E.B. Juan Miguel Roo D 39 0.98 
E.B. Nirgua A 24 0.98 
E.B. Nirgua C 27 0.97 
Total  438  
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     Un primer elemento lo constituye las inferencias 
que pueden realizarse a partir del valor alcanzado 
por el coeficiente de correlación entre calificaciones 
definitivas de lengua y las calificaciones definitivas 
promedio, obtenido en cada una de las aulas, y que 
en todos los casos fue superior o igual a 0.92. 
 
 
Cuadro 4 
Nivel de Lectoescritura Predominante en Niños de Primer Grado. 
 
RANGO CALIFICACION CANTIDAD DE NIÑOS 
    Fi                    % 
Bajo Hasta 14 pts   279                 63.70 
Medio 14.1 pts a 16 pts.    72                  16.43 
Alto 16.1 pts a 20 pts    87                  19.87 
Total    438               100.00 
 
     Luego de organizar las calificaciones según 
rangos Bajo, Medio y Alto, se determinó que 
predominan las calificaciones bajas, en cantidad de 
279 niños que se corresponden con el 63.70% del 
total.
 
 
Cuadro 5 
Docentes de Educación Básica de Acuerdo a Título Académico que posee y años ejerciendo la docencia. 
 
AÑOS DE 
SERVICIO 
N. G. 
Fi        % 
M. N. 
Fi        % 
B. D. 
Fi        % 
T S U 
Fi        % 
P. / L. 
Fi       % 
TOTAL 
Fi        % 
0 a 5 años   05        7.0   ---      ---   02       4.7   ---       ---   05     11.6   10     23.3 
6 a 10 años   01       2.3   ---      ---   04       9.3   01      2.3   03       7.0     9     20.9 
11 a 15 años   ---       ---   01     2.3   05     11.6   ---      ---   05      11.6   11     25.5 
16 a 20 años   ---       ---   ---     ---   05     11.6   ---      ---   03        7.0     8     18.6 
21 a 25 años   ---       ---   03     7.0   01       2.3   ---      ---   01        2.3     5     11.6 
Total   04      9.3   04     9.3   17     39.5   01     2.3   17      39.5   43     100 
N.G. = No graduado, estudiante                         TSU = Técnico Superior Universitario 
M.N. = Maestro normalista                                 P./L. = Profesor o Licenciado 
B.D. = Bachiller Docente 
 
 
     En cuanto a la composición de los docentes 
desde el punto de vista de los años que llevan 
ejerciendo la docencia, se observa que predominan 
los docentes que tienen de 11 a 15 años en el 
ejercicio profesional (25.5%).  El segundo grupo 
por orden de importancia, está formado por los 
docentes que tienen 5 años o menos en el ejercicio, 
los cuales constituyen el 23.3% del total.  Además 
de ello, se observa que estos dos renglones son los 
que presentan mayor índice con respecto al título 
de Profesor o Licenciado, que poseen 23.2%; al 
sumar estos porcentajes, se puede afirmar que el 
69.7% de los docentes tienen menos de 15 años 
de servicio y el 30.2% de ellos poseen título 
universitario.
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Cuadro 6 
Opinión de los Docentes de Primer Grado de Educación Básica sobre el Mejoramiento del Nivel de Lectoescritura 
a través de una Estrategia centrada en el Juego. 
 
GRADO DE ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 34 79.0 
Medianamente de acuerdo 01 2.3 
De acuerdo 06 14.0 
Medianamente en desacuerdo 00 0.0 
Totalmente en desacuerdo 02 4.7 
Total 43 100.0 
 
     Con relación a la opinión de los entrevistados 
sobre si una estrategia centrada en el juego 
pudiese mejorar el nivel de lectoescritura en los 
niños de primer grado, el 95.3% de los docentes 
se inclinó a estar de acuerdo con el planteamiento y 
un 4.7% expresó estar en desacuerdo. 
 
 
Cuadro 7 
Docentes de Primer Grado de Educación Básica de Acuerdo a la Disponibilidad de Materiales de Lectoescritura 
Basados en el Juego. 
 
 DISPONIBILIDAD 
CANTIDAD INSTITUCIONAL 
     Fi                % 
PERSONAL 
     Fi                 % 
Mucho     02               4.7     02                4.7 
Poco     07             16.3     17              39.5 
Nada     34             79.0     24              55.8 
Total     43            100.0     43             100.0 
 
     Con respecto a la disponibilidad de materiales 
de lectoescritura basado en el juego tanto a nivel 
institucional como personal el 16,3% de los 
docentes manifestaron tener poco material, el 79% 
ningún material, sólo el 4.7% manifestó contar con 
mucho material. 
 
Cuadro 8 
Disposición de los Docentes de Primer Grado de Educación Básica a Utilizar Materiales para el Mejoramiento de 
la Lectoescritura Diseñados sobre la base de Estrategias Centradas en el Juego. 
 
GRADO DE ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 39 90.7 
Medianamente de acuerdo 00 00 
De acuerdo 02 4.6 
Medianamente en desacuerdo 01 2.3 
Totalmente en desacuerdo 01 2.3 
Total 43 100.0 
     Al medir la disposición de los docentes a utilizar 
materiales didácticos para el mejoramiento de la 
lectoescritura, basados en estrategias centradas en 
el juego, el 90.7% manifestaron estar totalmente 
de acuerdo con el uso de este tipo de materiales.  
El 2.3% no estuvo de acuerdo. 
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Cuadro 9 
Opinión de los Docentes de Primer Grado de Educación Básica Respecto a las Características a Considerar en el 
Diseño de un Manual de Estrategias para la Adquisición de la Lectoescritura Basadas en el Juego. 
 
TIPO DE RESPUESTA Fi % 
Los juegos deben ser sugeridos de acuerdo a la etapa evolutiva del niño 21 31.3 
Los objetivos e indicadores deben ser expresados con claridad y precisión 09 13.4 
El o los materiales seleccionados para los juegos deben ser de fácil accesibilidad, prácticos y 
fáciles de ser elaborados 
 
08 
 
11.9 
Debe ponerse especial cuidado en correlacionar los juegos con actividades del programa 07 10.4 
La acción de producir materiales debe ser completada con la capacitación al docente 05 7.4 
Debe ser buscado apoyo en el hogar del niño 04 6.0 
Su uso debe ir acompañado de una estrategia de evaluación 01 1.5 
Otros 06 9.0 
Total 67 100.0 
 
     Al solicitarle a los docentes su opinión con 
respecto a los criterios a considerar en el diseño 
del manual, la respuesta de éstos fue variada y 
numerosa, por lo cual fueron agrupadas de acuerdo 
a su similitud y se presentan en orden de jerarquía 
de acuerdo a la frecuencia de respuestas que 
obtuvieron. 
 
     El 31.3% de los docentes expresaron que los 
juegos deben ser sugeridos de acuerdo a la etapa 
evolutiva del niño y el 13.4% consideran que cada 
juego debe tener indicaciones claras y precisas, así 
como el objetivo que se desea lograr; además debe 
incluir descripción de los materiales, en caso de ser 
necesarios, y estos deben ser accesibles, prácticos 
y fáciles de elaborar según la opinión del 11.9% de 
los docentes. También expresan la importancia de 
correlacionarlos con los objetivos del programa. 
 
DISCUSION 
 
     A medida que se ha desarrollado el análisis de 
los resultados del diagnóstico se ha visto que la 
mayoría de los docentes (90.7%) tienen una 
inclinación positiva hacia el uso de materiales 
basados en el juego para la adquisición efectiva de 
la lengua escrita.  Además de observó que la 
mayoría de ellos (95.37%), dispone de poco o 
ningún material para el mejoramiento de la 
lectoescritura basados en el juego como estrategia, 
y de igual manera que, en su gran mayoría 
(79.0%), consideran que la utilización de 
materiales para mejorar la lectoescritura, basados 
en una estrategia centrada en el juego, puede 
contribuir a mejorar los niveles de lectoescritura en 
niños de primer grado. 
 
     Todos estos elementos son indicadores de la 
existencia de una necesidad dentro de las 
instituciones educativas, de contar con materiales 
que le permitan al docente mejorar el nivel de 
lectoescritura de los niños que ingresan a primer 
grado, dado que el nivel de lectoescritura 
predominante en el 63.70% de los niños es bajo 
(menor de 14 puntos) y el promedio de 
calificaciones general en el área se ubica en 12.77 
puntos + 1 de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la muestra. 
 
     Ello en sí mismo indica un elevado nivel de 
asociación entre ambas variables, de lo cual se 
deduce que a variaciones en una de ellas es de 
esperar variaciones correspondientes y del mismo 
signo en la otra.  Esto es especialmente importante, 
dado que por la representatividad, los valores 
obtenidos pueden considerarse independientes de 
las características de los educandos, en cuanto al 
nivel de apresto, nivel socioeconómico, sexo y 
coeficiente intelectual, entre otras subvariables que 
los diferencian. 
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     De igual modo dichos resultados, por las 
mismas razones, pueden considerarse 
independientes del nivel de formación del docente, 
de sus años ejerciendo la docencia y de su 
desempeño académico, entre otras variables que 
distinguen a unos de otros. 
 
     Del análisis previo se infiere, con un elevado 
grado de razonabilidad, que poner al alcance del 
docente materiales para el mejoramiento de la 
adquisición efectiva de lectoescritura, se reflejará 
positivamente en un mejoramiento del rendimiento 
académico de los educandos y, con alta 
probabilidad, disminuirá el porcentaje de aplazados.  
En ese escenario, el diseño de un manual de 
estrategias basadas en el juego para la adquisición 
efectiva de la lengua escrita se presenta como una 
alternativa, en especial si se toma en cuenta que 
los usuarios potenciales, es decir, los docentes de 
Primer Grado del Distrito Escolar Nº 5, consideran 
que puede contribuir a mejorar el nivel de 
adquisición de la lengua escrita en los alumnos. 
 
    Al comparar los datos obtenidos en el estudio se 
observan los siguientes hallazgos: 
 
- El nivel de lectoescritura que presentó el 
63,70% de los niños de primer grado es bajo, 
se ubica entre 10.52 puntos a 14.44 puntos.  
Situación ésta que plantea que los niveles de 
competencias que deben tener los niños para 
ser promovidos al grado inmediato superior, 
son deficientes si se considera que el currículo 
de ese grado exige que él tenga un manejo 
efectivo de la lengua escrita para acceder al 
dominio de las demás asignaturas.  En cuanto 
a este aspecto debe hacerse notar que los 
niños que ingresan al primer grado de acuerdo 
a Herrero Velarde (8) se supone que han 
alcanzado el nivel de desarrollo que le permite 
disponer de un repertorio suficiente de 
habilidades y destrezas tanto motoras como 
mentales, que le facilitan ese aprendizaje.  
Heller y Thorogood (6) manifiestan que el niño 
que procede del preescolar trae ya estas 
habilidades y las utiliza de acuerdo a su 
desarrollo cognitivo y sus experiencias previas. 
- Por otro lado, se observa que el promedio de 
niños aplazados en primer grado se ubica 
dentro del rango presentado en el año 1980 a 
nivel nacional, según datos aportados por la 
Fundación Ministerio de Educación – Van Leer 
(1), el primero con un porcentaje de 24.66% y 
el segundo 25% para el mismo grado. 
 
- Tal situación deja entrever que existe una 
necesidad de experimentar con otro tipo de 
estrategias que contribuyan a mejorar el 
proceso de la adquisición de la lengua escrita; 
el juego es esa estrategia, puesto que el niño 
que ingresa al preescolar todavía se encuentra 
en la etapa lúcida, tal como lo plantea Piaget 
(9) en su Teoría.  Además de ello el juego se 
ajusta a los principios básicos del Currículo 
Básico Nacional (7), ya que señala una visión 
pedagógica totalizadora de la educación, que 
analiza y redimensiona el hecho educativo 
como un proceso interactivo – constructivo, 
fundamentado en la importancia del desarrollo 
evolutivo del niño, sus intereses y su deseo de 
aprender. 
 
CONCLUSIONES 
 
a) El nivel de lectoescritura que predomina en los 
niños de primer grado de las escuelas de 
Yaritagua durante el ciclo escolar 96 – 97, es 
bajo. 
 
b) La mayoría de los docentes de primer grado de 
las escuelas de Yaritagua tienen una inclinación 
positiva hacia la posibilidad de mejorar el nivel 
de lectoescritura, a través de una estrategia 
metodológica basada en el juego. 
 
c) La disponibilidad de materiales relacionados 
con la lectoescritura, diseñados en el marco de 
una estrategia metodológica de aprendizaje 
centrada en el juego, es poca. 
 
d) La disposición de los docentes de primer grado 
de las escuelas básicas de Yaritagua a ensayar 
con materiales educativos que tiendan a 
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mejorar la lectoescritura en los niños de primer 
grado, a través de una estrategia metodológica 
centrada en el juego es elevada, dado que la 
consideran importante. 
 
RECOMENDACIONES 
 
     La propuesta es un Manual de Estrategias 
Basadas en el Juego para la Adquisición Efectiva de 
la Lengua Escrita en Niños de Primer Grado de 
Educación Básica de Yaritagua Estado Yaracuy, el 
cual está estructurado de la siguiente manera:  
Introducción, Propósito, Objetivo General, 
Contenido, Evaluación, Actividades y Bibliografía. 
 
     El contenido está referido a los juegos que 
integran la Propuesta, los cuales se orientan hacia 
el desarrollo de las destrezas perceptivas, 
gramaticales, de comprensión y comunicación y las 
metacognitivas. 
 
     Cada actividad está compuesta por su título, 
finalidad del juego, descripción del juego, número 
de participantes, el desarrollo en sí de la actividad y 
las sugerencias específicas. 
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